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List　of　Loans
「田園讃歌近代絵画に見る自然と人間」　　　　　　　　　　　　　　　「線の巨匠たち　　アムステルダム歴史博物館所蔵素描・版画展」
（Songs　in　Praise　of　Rural　Life：The　Nature　and　Man　Relationship　in　　　　（The　Connoisseur’s　Eye：Master　Drawings　and　Prints　from　the
　　　　　　　Modern　Art）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amsterdams　Historisch　Museum）
2008年2月23ロー4月6Llひろしま美術館　　　　　　　　　　　　　　　　2008．年10月11日一11月241三1東京藝術大学大学美術館
2008年4月19日一6月lr【山梨県立美術館　　　　　　　　　　　　　　　　D．2001－0001アドルフ・ムイユロン《自作エッチング「ヤン・シックス」を
P．1959－Ol23　レオン・オーギュスタン・レルミット《落穂拾い》cat．no．1一　　　　　　　　　見るレンブラント》cat．no．62，　repr．　color．
　　　　　　　32，repr．　color．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「バチカンの名宝とキリシタン文化」
「マティスとボナール地中海の光の中へ」　　　　　　　　　　　　　（Masterpieces　from　the　Vatican　Museums　and　Christian　Culture　in
（Matisse　et　Bonnard．　Lumiさre　de　la　M6diterran6e）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japan）
2008年3川5日一5月2511川村記念美術館　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月10ー2009年1月12日長崎歴史文化博物館
2008年5月31日一7月27日神奈川県立近代美術館．葉lli　　　　　　　　　P．1998－0002　カルロ・ドルチ《悲しみの聖母》cat．no．224，　repr．　color．
P．1996－0002　ピエール・ボナール《花》cat．no，84，　repr．　color．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「セザンヌ主義：父と呼ばれる画家への礼讃」
「静かなる情熱藤川勇造とロダンの美」　　　　　　　　　　　　　　（Homage　to　C6zanne：His　lnfluence　on　the　Development　of　Twentieth
（Quiet　Dynamism：Yuzo　Fujikawa　and　the　Art　of　Rodin）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Century　painting）
2008年4月5H－5J」18日香川県一立ミュージアム　　　　　　　　　　　　　2008年11月15ロー2009年IJ」25日横浜美術館
S．1959－0027オーギュスト・ロダン《鼻のつぶれた男》cat．no．1，repr．　　　　P・1978－0005ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの
　　　　　　　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木々》cat・no・75，　repr・color・
S．1959－0026オーギュスト・ロダン《花．子の頭部》cat．no．8，　repr．　color．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ドーミエ人間喜劇」
「コレクション小企画展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Daumier　and　the　Human　Comedy）
2008年6JS1411　一　12JJ71　i大原美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月29日一12月21日伊丹！i∫立美術館
P．19，　59．0196ギュスターヴ・モロー《牢獄のサロメ》　　　　　　　　　　　P・1984－OOO1オノレ・ドーミエ《観劇》
「ヴィルヘルム・ハンマースホイ展」　　　　　　　　　　　　　　　　　「クロード・モネ《印象・日の出》展」
（Vilhelm　HammershのD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Claude　Monet［lmpression，soleil　levant］）
2008年6月2411＿gJ」7［1　London，　Royal　Academy　of　Arts　　　　　　　　　2008　ii　1｛　12月23日一2009年2月8｝1名占屋市美術館
P．20（）8．OOO3ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピァノを弾く妻イーダの　　　　P・1959－0149　クロード・モネ《波立つプールヴィルの海》cat．no．ll，
　　　　　　　　いる室内》cat．no．67，　repr，　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　repr・color・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P1959－Ol66　カミーユ・ピサロ《冬景色》cat．no．22，　repr．　color．
「ジョン・エヴァレット・ミレイ展」
（J。hn　Eve，ett　Mill。i，）　　　　　　　　　　　　「影」
2008年8月30日一101」2611Bunkamuraザ・ミュージアム　　　　　　　　　　（La　Sombra）
Rl975－0004　ジョン・エヴァレット・ミレイ《あひるの予》cat．no．53，　repr．　　　　2009年2月10目一5月17rl　Museo　Thyssen－Bornemisza，　Madrid
　　　　　　　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－Ol47クロード・モネ《並木道（サン＝シメオン農場の道）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　catno．55，　repr，　color．
「コレクションノ」・企画展」
2008年g川ll＿12Jj31日Randers　Museum（Denmark）　　　　　　　　　「フランス絵画の19世紀　アカデミスムから印象派へ」
P．1965．0004　クロード・モネ《セーヌ河の．朝》　　　　　　　　　　　　　　（La　peinture　frangaise　du　XIXe　si6cle：acad6misme　et　m（）demit6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月611－5月31日島根県、k美術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年6月12B－8月31F1横浜美術館
「コロー光と追憶の変奏曲」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1996－0001ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》cat．n（）．38，　repr．
（Corot：souvenirs　et　variations）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　color．（島湘旺’槙12兵）
2008年9月13日一　12JJ711神戸．市立博物館　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－OI65　カミーユ・ピサロ《疏ち話》cat．no．66，　repr．　color．（島根
P．1959－0077モーリス・ドニ《ヴィラ・メディチ、ローマ》cat。no．19，　repr．　　　　　　　　　のみ）
　　　　　　　color．
P．1959－Ol83　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《木かげ》cat．no．75，
　　　　　　　　repr．　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「i’j像の100年　ルノワール、モディリアー二、ピカソ」
P」970－0003　カミーユ・コロー《ナポリの浜の思い出》cat．no．109，　　　　　（A　Century　of　Portraiture：Renoir，　Modigliani，　Picasso　and　other　artists
　　　　　　　　repr．　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　the　Collection＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月14日一6月21日ポーラ）こ術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－Olllジャン＝ジャック・エンネル《婦人像》cat．no．22，　rel）r．
「Happy　Mother，　Happy　Children：微笑みの太陽・母と子の詩」　　　　　　　　　　color．
2008イ1三10月4目一12∫J141i．東タ1〔↑苫iご）き稀∫負官
P．1986－OOO1モーリス・ドニ《雌鳥と少女》cat．no．16，　repr．　color．
